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设 = { ( x , y ) x , y≥0}为平面上的区域, ( X r, x , Y t, u ) (W r , x, Zt, y )和( R r , x , T t, y )是具有参数
( r , t, x , y )的随机向量, 其联合概率分布如下:
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　P (W r , x= k, Z t, y= j ) = e





j ! ( 2)
随机向量( R r , x , T t, y )的分布密度函数如下:
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0,　　　其余的( u, v )或 x , y 之一为零
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　S r, t ( f ; x , y ) = Ef (

















) qr k( x ) qtj ( y ) ( 6)





) = f ( u, v )
g
x , y r , t , ( u, v ) dudv ( 7)
正线性算子族 V r, t ( f ; x , y ) S r, t ( f ; x , y )和 G r, t ( f ; x , y )分别称为连续参数型的二元 Lupas-
Baskakov 算子, Sz sz-M irakjan 算子和 Gamma 算子,由算子族 V r, t ( f ; x , y )出发, 进一步构造
如下一类算子:设对 上的可测的实函数 f ( x , y )和  > 0,有




 ) < + ∞ ( 8)
则定义　V (  )r, t ( f ; x , y ) = V r,  t( f ( u,  v ) ; x ,
y
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由直接计算得到. 对任意的  > 0,有
　G  r ,  t( 1; x , y ) = 1; G r,  t( u; x , y ) = x ; G  r ,  t ( v ; x , y ) = y ;
　G  r ,  t( uv ; x , y ) = xy ; G r,  t( ( u- x ) 2; x , y ) =
x
2
 r ; G r,  t( ( v - y )
2 ; x , y ) =
y
2
 t ( 10)
引理1　对任意的  > 0,有
V
(  )
r , t f = G r,  t( S r, tf ) ( 11)
证　由定义注意到条件( 8) ,有
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定理1　设  > 0, f ( x , y )在 上有界,则有
　 V (  )r , t ( f , x , y ) - S r , t( f , x , y ) ≤min{
2
 ( x + y ) ,
2
 ( r x
2+ !y 2) }  f  ( 13)
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r , t ( f x , y ) = S rt ( f ; x , y ) ( 14)
并且在 的任一有界子区域上, 收敛是一致的。
对于 f ∈C( ) ,陈文忠等人在[ 5]中定义差分和光滑模如下:
　∀he1f ( x , y ) = f ( x+ h, y ) - f ( x , y ) ( 15)
　∀2he1f ( x , y ) = f ( x+ h, y ) - 2f ( x , y ) + f ( x - h, y ) ( 16)



























∈( 0, + ∞) , y±
l
2
∈( 0, + ∞)
　#e1( f , h) = sup{ ∀ ∃e1f ( x , y ) ( x+ ∃, y )∈( 0, + ∞)×( 0, + ∞) , 0< ∃≤h} ( 18)
　#2e1( f , h) = sup{ ∀
2
∃e
1f ( x , y ) ( x±∃, y )∈( 0, + ∞)×( 0, + ∞) , 0< ∃≤h} ( 19)






)∈( 0, + ∞)×( 0, + ∞) , 0< ∃1≤
h, 0< ∃2≤l} ( 20)
这里 e 1= ( 1, 0) , e 2= ( 0, 1)
　#e2( f , h)和 #2e2 ( f , h)可类似定义
利用上面的光滑模,有如下估计式:
定理2　对 f∈C( ) ,有
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证　先证 记 S r, tf = f r , t,由 T aylor 展开式得
　f r, t( u, v ) = f r , t( x , y ) + ( u- x )
f r , t
x
( x , y ) + ( v - y )
f r, t
y
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这里 %1是介于 u与 x 之间的一个数, %2是介于 v 与 y 之间的一个数. 但是
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于是由( 10)和引理1,并利用 Schw arz不等式得
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